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史》本 传 ) 曰: “江 休 复，字 邻 几，开 封 陈 留 人。”
［1］( 卷四百四十三 P13092) 欧阳修《江邻几墓志铭》( 简称《墓
志铭》) 曰:“君姓……自汉轑阳侯德居于陈留之圉
















1. 初入仕途( 1024 － 1034)
宋仁宗天圣二年( 1024 ) 三月，江氏中进士第，
寻调蓝山尉。曾巩《隆平集》卷十五《儒学行义》
曰: “江休复……天圣二年登进士第。”［3］( P436) 据
《宋史》卷九《仁宗本纪》载是年三月赐礼部奏名进
士诸科事，知江氏三月中第。《宋史》本传曰: “进
士起家，为桂阳监蓝山尉。”［1］( 卷四百四十三 P13092) 宋王










还赴阙应注”［5］( P46)。江氏应于天圣五年( 1027) 左
右任信州司法参军，天圣八年 ( 1030 ) 左右任潞州
司法参军。再三年赴阙恰与景祐元年( 1034 ) 其举
书判拔萃时间大致相接。若有待阙，仍需商榷。
2. 平缓上升( 1034 － 1044)
据宋李焘《续资治通鉴长编》( 以下简称《长
编》) 卷百十四载，仁宗景祐元年( 1034 ) 六月十七
日 江 氏“以 应 书 判 拔 萃 科 …… 为 大 理 寺
丞。”［6］( 第五册P2679)
《墓志铭》曰:“又举书判拔萃，改大理寺丞，知
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长葛县事。通判阆州。以母丧去职。服除，知天
长县事，迁殿中丞。又以父忧终丧。献其所著书，






丧满二十七个月。从景祐元年( 1034 ) 到庆历四年
( 1044) 被贬，间隔十年，减丁忧五十四个月，剩余
五年半内，江氏由大理寺丞至刑部尚书两迁官阶，





3. 一朝被贬( 1044 － 1052)
据《长 编》卷 百 五 十 三 载，仁 宗 庆 历 四 年
( 1044) 十一月七日，江氏因苏舜钦祠神会饮案谪
蔡州税。按: 蔡州，治今河南汝南。
庆历六年 ( 1046 ) ，江氏与刘敞相识于蔡州。
据刘攽《刘公行状》，刘敞是年进士及第通判蔡州。
刘敞《祭 江 邻 几 文》曰: “某 之 得 交，从 蔡 汝
南。”［8］( 第六十册P23) 西 汉 建 汝 南 郡，唐 改 其 为 蔡 州。
由此知二人至此得交。
据《墓志铭》，江氏在蔡州已久，起知奉符县。
庆历八年( 1048 ) ，改太常博士，通判睦州，后平调
庐州。按: 奉符，治今山东泰安。睦州，治今杭州
淳安。庐州，治今安徽合肥。庆历八年 ( 1048 ) 梅
尧臣作诗《送江学士通判睦州》，由诗题知江氏是





4. 两度复官( 1052 － 1058)
《墓志铭》曰: “( 江氏) 复得集贤校理，判吏部
南曹登闻检鼓院，为群牧官。”［2］( P1136 － 1140) 江氏何时
复官尚未见于史料。据清徐松《宋会要辑稿》卷百
十五: “皇祐四年八月五日命……集贤校理司马
光、范镇、江休复，考锁厅举人。”［9］( 第五册P4568) 按: 官
员应举，称锁厅试。此时江氏已为集贤校理，推知











仁宗至和元年( 1054 ) 十二月，江氏已知同州。
《墓 志 铭》曰: “出 知 同 州，提 点 陕 西 路 刑
狱。”［2］( P1136 － 1140) 据欧阳修《与子华、原父小饮，坐
中寄同州江十学士休复》诗题知至和元年 ( 1054 )
十二月欧阳修回京，江氏已于此前赴同州。按: 韩
绛，字子华。同州，治今陕西渭南。今李之亮《宋
川陕大郡守臣易替考》载江氏于皇祐五年 ( 1053 )
至嘉祐元年( 1056 ) 知同州。［11］( P345) 据差遣制，“知
州两任即理提刑资序”［5］( P47)。以一任两年计，江
氏或于嘉祐三年( 1058 ) 前后提点陕西刑狱。据李
书，其在嘉祐二年( 1057) 提刑资序。
5. 骤然离世( 1058 － 1059)
《墓 志 铭 》曰: “入 判 三 司 盐 铁 勾
院。”［2］( P1136 － 1140) 江氏返京注阙，差遣三司盐铁勾院
事。《宋会要》卷百十五曰:“嘉祐三年八月十二日
命…… 集 贤 校 理 江 休 复 …… 考 试 国 子 监 举
人。”［9］( 第五册P4568 － 4569) 知 此 时 江 氏 已 回 京 师 监 考。
则其入判三司最晚不过嘉祐三年( 1058) 八月。








起。［12］( P882) 又 据《墓 志 铭》，江 氏 卒 于 嘉 祐 五 年







料之一。 ( 下转第 46 页)





再如 Qui n’a pas pratiqué la rive gauche de la
Seine，entre la rue Saint － Jacques et la rue des Saints
－ pères，ne conna? t rien à la vie humaine ! “凡是
熟悉塞纳河左岸，没有在拉丁区混过的人，根本不
懂得人生!”原文此句中并没有出现拉丁区的字
眼，而 是 使 用 同 位 语“在 Saint － Jacques 大 街 和
Saints － pères 大街之间”( entre la rue Saint － Jac-
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